




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１９ 1８１７ 2０ 2４２３２２ 2１ 焔福
岡
市
博
物
館
黄
土
色
垂
直
な
し
ギ
ン
ナ
ン
型
金
泥
黒
い
小
鼻
張
る
大
き
く
開
く
上
下
細
く
丸
い
咽
金
春
宗
家
赤
茶
色
垂
直
な
し
ギ
ン
ナ
ン
型
．
金
鍾
黒
い
小
鼻
張
る
大
き
く
開
く
上
下
丸
み
な
し
咀
金
春
宗
家
ｕ
松
井
文
庫
弱
梅
若
六
郎
家
妬
宝
生
宗
家
水
戸
徳
川
家
乳
白
色
垂
直
な
し
ギ
ン
ナ
ン
型
金
泥
黒
い
小
鼻
張
る
大
き
く
開
く
上
下
（東照宮御譲品縮図裏・実物】＊この縮図は一八五五年の成立
宝
生
宗
家
白
茶
色
垂
直
あ
り
ギ
ン
ナ
ン
型
金
鎧
赤
い
小
鼻
張
る
開
く
上
下
乱れ髪（黒）眉間
佐
野
美
術
館
珊
瑚
色
斜
め
な
し
ギ
ン
ナ
ン
型
金
鍾
赤
い
小
鼻
張
る
開
く
（
上
唇
微
波
）
上
下
＊この面は、本来あった耳を削り取って彩色を塗り替えた改造面（見市泰男氏のご教示）。
魚
町
能
楽
会
赤
い
斜
め
な
し
ギ
ン
ナ
ン
型
金
鐙
赤
い
小
鼻
張
る
開
く
（
上
唇
微
波
）
上
下
魚
町
能
楽
会
代
諸
色
垂
直
あ
り
ド
ン
グ
リ
型
金
鍾
赤
い
小
鼻
張
る
大
き
く
開
く
工
唇
水
玉
上
下
三
井
文
庫
白
茶
色
斜
め
な
し
ギ
ン
ナ
ン
型
金
鐙
赤
い
尋
常
開
く
（
上
唇
水
平
）
上
下
彦
根
井
伊
家
観
世
文
庫
赤
銅
色
垂
直
乳
白
色
垂
直
赤
銅
色
垂
直
な
し
ギ
ン
ナ
ン
型
金
泥
黒
い
小
鼻
張
る
大
き
く
開
く
上
下
細
い
赤
茶
色
垂
直
な
し
ギ
ン
ナ
ン
型
金
鐙
赤
い
や
や
広
い
大
き
く
開
く
上
下
や
や
細
い
赤
茶
色
斜
め
あ
り
ド
ン
グ
リ
型
金
鐙
赤
い
小
鼻
張
る
大
き
く
開
く
上
太
い
伝
赤
鶴
（
黒
）
頬
眉
間
（歯茎を見せる）
二四世紀）
＊耳があり、口の周辺や顎に植毛痕が確認でき、元は悪尉系の面であったか。彩色を塗り替えた改造面（見市泰男氏のご教示）。
乳
白
色
垂
直
あ
り
ギ
ン
ナ
ン
型
金
鐙
赤
い
尋
常
少
し
開
く
上
細
い
四
角
髄
右
衛
門
二四世紀）
＊
こ
の
面
は
類
例
が
な
い
穏
や
か
な
面
で
宝
生
家
で
は
「
替
山
姥
」
と
呼
び
、
特
別
演
出
「
白
頭
」
に
限
っ
て
使
用
す
る
。
な
し
ギ
ン
ナ
ン
型
な
し
ギ
ン
ナ
ン
型
金金
泥泥
黒
い
小
鼻
張
る
大
き
く
開
く
黒
い
小
鼻
張
る
大
き
く
開
く
上
下
や
や
細
い
上
下
や
や
細
い
細い
不
明
細
み
消
え
る
不
明
細い
伝
徳
若
二
四
世
紀
）
や
や
細
い
や
や
細
い
細い
二
郎
左
衛
門
満
照
二六世紀）
是
閑
吉
満
（～一六一六）
是
閑
吉
満
（～一六一六）
伝
赤
鶴
の
写
し
二四世紀）
不
明
伝
赤
鶴
（ｕ世紀）
不
明
河
内
家
重
の
写
し
（～一六五七）
不
明
Hosei University Repository
２５能面「雪鬼」考
”
佐
野
美
術
館
ｃ
高
黛
と
ヤ
マ
ア
ラ
シ
型
眉
の
あ
る
山
姥
所
蔵
者
彩
色
毛
書
き
籔
眼
虹
彩
白
目
鼻
ロ
彩
色
（起筆）
赤
銅
色＊こ
の
面
は
、
高
黛
の
ほ
か
に
ヤ
マ
ア
ラ
シ
型
の
眉
も
あ
る
複
合
型
の
山
姥
で
、
非
常
に
珍
し
い
。
ヤ
マ
ア
ラ
シ
眉
は
多
少
乱
雑
で
、
後
で
描
き
足
し
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
額
の
雛
や
口
の
周
り
の
鮫
な
ど
か
ら
姥
を
基
調
に
造
形
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
高
黛
の
意
味
が
今
ひ
と
つ
掴
め
な
い
。
友
閑
は
是
閑
の
後
継
者
。
以
上
、
見
市
泰
男
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
垂
直
あ
り
ギ
ン
ナ
ン
型
金
銅
赤
い
小
鼻
張
る
大
き
く
開
く
上
下
細
み
消
え
る
友
閑
満
庸
〈～一六五二）
歯
顎
作
者
Hosei University Repository
